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《秘書處》  
 【轉知】「約會暴力──恐怖情人不要來」  
參考網址：http://gencom.web.nthu.edu.tw/files/14-1099-76984,r805-1.php 
 
《教務處》  
 102學年度第 2 學期書卷獎得獎名單公告 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-77012,r219-1.php 
 
 102學年度第 2 學期學士班排名公告 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-77007,r219-1.php 
 
 馬來西亞綠野孝悌學生獎學金開放申請至 10月 15 日截止 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-77016,r4714-1.php 
  
 
賀 工工系廖崇碩副教授榮獲工業工程學會 103 年度優秀青年工業工程獎章 
  
賀 電機工程學系邱仕文博士獲得 TIEEE 第四屆最佳博碩士論文獎：「博士論文佳作獎」 
(指導教授：鄭桂忠教授) 
  
賀 電機系碩士班吳維軒同學榮獲台灣電機電子工程學會 103 年第四屆最佳碩士論文
佳作（指導教授：翁詠祿） 
  
賀 工工系黃思皓老師指導學生鄭智鴻、曾景暐、賴盈秀、鍾少軒、李彥錚參加教育部
「2014半導體光電製程設備零組件與系統設計」競賽，榮獲第一名 
  
賀 工工系許棟樑教授與學生蔡雲方以論文題目：「整合性萃智系統化問題分析與解決
方法」參加中華萃思學會舉辦「2014 第七屆海峽兩岸創新方法研討會」榮獲最佳
論文獎 
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 103學年上學生讀書會審核通過名單 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1126 
 
 大學生學習經驗問卷、大學部以及研究所畢業生問卷得獎名單 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-77019,r11-1.php 
 
 大學申請入學專業審查工作坊──高中生在學表現評估之經驗分享 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=17059&sub1=Academic#showTitle 
 
 103學年第 1學期「課程與教學創新小額經費補助」受理申請至 10/15，請有需要的老
師於期限內提出申請喔！ 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1088 
 
 【學習系列講座 Part1】尋找自己的創意泉源 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1110 
 
 
 
《學務處》  
 103年弱勢助學金即日起開始申辦 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 心窩報報 NO.112【愛，自己】 
參考網址：http://lms.nthu.edu.tw/board.php?courseID=3636&f=doc&cid=571904 
 
 「國立清華大學創校 105 週年暨在台建校 60週年」標章及精神口號徵選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77020,r2469-1.php 
 
 課指組新購一組活動用帳篷，可供各社團借用 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76965,r3455-1.php 
 
 兩岸四地中華文化知識大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76987,r4243-1.php 
 
 關懷失家兒 衣起傳愛 Re Color 公益二手衣義賣活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77134,r2469-1.php 
 
  
 社團法人台北市教師會協辦「香港教聯國際文化交流中心『行走福建、樂活兩岸』青年
學子福建修學旅遊計畫」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77121,r2469-1.php 
 
 中國青年救國團「中華民國第 23屆十大傑出女青年選拔」校內申請截止日 11月 7日 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77116,r2469-1.php 
 
 微軟社群之星全球爭霸賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77104,r2469-1.php 
 
 2014 Start-up Taiwan 全國創新創業競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77052,r2469-1.php 
 
 我們的系科最出眾英語簡報比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77051,r2469-1.php 
 
 國際亮點觀光工廠全國校園微電影競賽‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76986,r2469-1.php 
 
 網路交友安全宣導動畫 RAP 歌詞與腳本線上徵選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76936,r2469-1.php 
 
 2014新竹市客家月──客家藝文表演觀摩賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76934,r2469-1.php 
 
 2014媽祖文創徵件──戲劇原創劇本 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76932,r2469-1.php 
 
 【願景青年行動網協會】學生參與國際工作營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-76884,r2469-1.php 
 
《總務處》  
 電子公文使用滿意度調查表，敬請於即日起至 10 月 8日上網填報 
參考網址：
https://docs.google.com/forms/d/1VpnC8oJv3D1NQdlhQONvYXytPFf0pXA6hjrYE3UT93s/viewform?c=0&w=1 大 
 
 
  
昆明湖無障礙步道改善工程 施工公告 
說明： 
1. 本工程預訂於9月16日(二)至10月26日(日)預計40日曆天進行昆明湖無障礙步道改善工程(陸壹花廊步道)，若因天候因素影
響工程進行，完工日期將順延。 
2. 施工範圍為昆明湖周邊，詳如附圖及現場公告。施作期間產生噪音、灰塵及影響交通動線，造成不便之處，請多包涵。 
3. 營繕組聯絡人：周海清(03-5731341)。  
4. 參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-76463,r992-1.php。 
 
103學年度上學期學分費繳費通知 
說明： 
1. 103學年度上學期學分費繳費單自10月09日至10月22日止開放下載列印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關作業」
自行下載。 
2. 自103學年度起超商繳交學雜(分)費六萬元以下免手續費，請同學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。 
3. 急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需2個工作天後、信用卡
及超商繳款者需5個工作天後可列印。 
4. 出納組聯絡人：許小姐(分機31364)。 
5. 參 考 網 址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
 禮堂榕樹褐根病防治完成公告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-77039,r127-1.php 
 
 103學生汽車證第一批備取名單 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-77042,r51-1.php 
 
 10月 15 日 開放腳踏車自由認養 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/ezfiles/23/1023/attach/81/pta_32110_9590041_41433.pdf 
 
《研發處》 
 函轉農委會「化粧品動物實驗需求及項目調查表」，如有使用動物進行相關化妝品實驗，
敬請相關實驗室負責人填報回傳生醫中心實驗動物房 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=17055&sub1=post1#showTitle 
 
 德國林島訂於 2015 年 6 月 28日至 7月 3日舉行「第 65 屆物理、生理、醫學、化學跨
領域林島諾貝爾獎得主會議」，符合資格者請於 10月 17 日前送科技部審核 
參考網址：http://www.lindau-nobel.org/ 
  
 科技部「產學技術聯盟合作計畫(產學小聯盟)」自即日起至 10月 13 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=785 
 
 臺灣第一屆「Scopus 青年科學家獎」延長至 10 月 15日 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=809 
 
 科技部訂定「科技部與經濟部能源局能源科技學術合作作業要點」及「科技部與行政院
原子能委員會原子能科技學術合作作業要點」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=810 
 
 科技部徵求「台印(度)雙邊共同合作研究計畫」12月 28日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=811 
 
 科技部 104年度「跨領域整合型研究計畫」構想書 11月 6日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=776 
 
《全球事務處》  
 2015年度第一期日本交流協會短期交換留學生獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=819&lang=big5 
 
 2015／2016年赴海外交換生甄選於 10月 13日至 10 月 23 日開放線上申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=788&lang=big5 
 
 美國聖路易大學校友會獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=810&lang=big5 
 
 2014秋季美國教育展，請踴躍參加 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=807&lang=big5 
 
 2014臺灣節慶初體驗，歡迎蒙古籍學生踴躍參加 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=808&lang=big5 
 
 歡迎踴躍參加「2014 歐洲教育展」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=809&lang=big5 
 
 第二屆德國東亞生命科學研討會 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=811&lang=big5 
  
 科技部公開徵求 2015年台法(MOST-ANR)雙邊合作專題研究計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=805&lang=big5 
 
 科技部「2015-2016 年度臺英(MOST-RS)雙邊科技合作人員交流計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=762&lang=big5 
 
 Invitation to the International Symposium by Shaastra, IIT Mardas 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=806&lang=big5 
 
 Seoul National University-3 Week Korean Language Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=812&lang=big5 
 
 UC Irvine Summer Session 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=813&lang=big5 
 
 Waseda Summer Session 2015 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=814&lang=big5 
 
 Washington University in St. Louis 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=815&lang=big5 
 
 The University of Tokyo-Master's/Doctoral Degree Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=816&lang=big5 
 
 Technion-Summer Programs 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=817&lang=big5 
 
 Technion-Postdoctoral Research Fellowships 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=818&lang=big5 
 
 
《計通中心》  
 敬請登記信箱帳號「聯絡用電子郵件信箱」 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-77013,r791-1.php 
 
  
《圖書館》 
 HyRead電子書活動【校園讀者總動員‧電子書大悅讀】 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 【有獎徵答】屠龍戰記電子書尋寶闖關活動(10月 31日截止)，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=6 
 
 試用電子書：「五南電子書庫」試用至 12月 31日止，請多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1460 
 
《人事室》 
 檢送「各機關(構)學校追繳違法支給加給或其他金錢給付參考處理原則」1份，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-77037,r3174-1.php 
 
 教育部函告基本工資調整 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-77252,r875-1.php 
 
《環安中心》 
 重要通知：變更 103 年實驗場所新進人員環安教育訓練補訓地點 
參考網址：http://nesh.web.nthu.edu.tw/files/14-1021-76991,r129-1.php 
 
 
《理學院》 
 「2014年蔡萬霖先生紀念獎學金」自即日起開始接受申請 
參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=515 
 
 鄭仲瑋紀念獎學金 
參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=510 
 
 化學系獎學金 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-50796,r2507-1.php 
 
 長興化工獎學金 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-49626,r2507-1.php 
  
 
 Eric K. Parks and Plato C. Lee 獎學金 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-61559,r2507-1.php 
 
 許成己先生紀念獎學金 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-76655,r2507-1.php 
 
 台灣石化公司獎學金 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-61061,r2507-1.php 
 
《工學院》  
 空中巴士 Fly Your Ideas 競賽 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-76498,r3361-1.php 
 
 大同公司 103年度第二期菁英獎學金辦法 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=966 
 
 第 23屆全國大專校院環保節能車大賽 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=945 
 
 2014蔡萬霖先生紀念獎學金 
參考網址：http://isa.web.nthu.edu.tw/files/14-1240-76738,r3207-1.php 
 
《人文社會學院》  
 人文與社會科學論壇：當代台灣議題 活動邀請 
參考網址：http://hss.web.nthu.edu.tw/files/14-1201-77245,r2733-1.php 
 
 10月 24 日至 25 日兩岸新詩國際論壇 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-77174,r11-1.php 
 
 10月 8日《漢文典》（1877-1911）：清末中日文言語法“譜系”——兼說松下大三郎結
構主義“漢文典”模式 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-77031,r11-1.php 
 
 10月 25 日社會網路分析培訓課程 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-76883,r2648-1.php 
  
 
 2014「亞際雙年展論壇」：生產藝術 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-76941,r2649-1.php 
 
 臺灣研究教師在職進修碩士學位班 2014【招生說明會】10 月 26日上午 10時正式開跑 
參考網址：http://gpts.web.nthu.edu.tw/files/14-1202-77025,r2150-1.php 
 
《藝文活動》 
系列電影【白日夢冒險王】 
 
 華特總是做著一個又一個白日夢。無論是以帥哥姿態征服冰河、或從爆炸大
樓現場化身超級英雄救出老先生，在他的超現實幻想中，無名小卒也可以無所
不能。不做白日夢時，現實生活裡的華特卻和他的英雄事蹟一點兒也沾不上邊; 
他只不過是個素人到不行的無名小卒，終日面臨快被公司裁員的窘境，默默迷
戀又沒膽約他的正妹同事來場戀愛。正當華特得面對現實世界的終極考驗時，
他放手一搏讓一切超乎想像，人生原來可以過得如此精彩，冒險歷程遠比夢想
更加壯觀動人！ 
說明： 
1. 放映時間：10月7日(二)，晚間6點30分。 
2. 放映地點：醫輔中心2F大團體室 
3. 放 映 師：謝慧馨／諮商心理師。 
4. 參考網址：
http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-75848,r491-1.php。 
 
10月 8日工作坊【手繪禪繞畫書籤】 
 透過塗繪，將大自然與日常生活事物繪製成圖樣。讓身體能量藉由線條、圖形的塗繪，喚醒內在流動與平衡，促進內心沉澱與
自我療癒。  
 
說明： 
1. 時  間：10月8日(三)，晚間6點30分至8點3分。 
2. 地  點：醫輔中心1F會議室。 
3. 幸福站長：洪韻璇(芭芭拉) 老師 
4. 參考網址：
http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-75856,r491-1.php。 
 
 
  
【新馬影展】Singapore&Malaysia Film Festival 
 
 豐富的地域色彩和當地人民的生活百態一一反映在電影鏡頭之
下，恰好第50屆金馬獎把最佳劇情片頒給了新加坡的《爸媽不在
家》，象徵華語電影將走入更廣泛的華人世界舞台。新馬影展介紹
觀眾新馬地區傑出的電影，從而理解當地的經濟、文化與政治。 
說明： 
1. 時 間：9月23日至10月25日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地 點：鴿子廣場。 
3. 本週播映：10月7日(二)，魔法阿爸、 
     10月11日(六)，口袋裡的花。 
4. 參考網址：
http://artscenter.web.nthu.edu.tw/files/14-1898-7551
4,r11-1.php。 
 
《演講資訊》  
【學習系列講座 Part1】尋找自己的創意泉源 
 童年時候的天馬行空，你是否遺忘了呢？面對重複且安逸的生活，你的創意睡著了嗎？一起來接受激發潛能的創意特訓，喚醒
沉睡的創意能量吧！ 
 現任普拉爵文創執行創意總監，工作一直都跟作家、出版、創意、行銷有關。多年擔任企業與國家機構顧問，透過長期累積的
多元經驗，體會到調整生活步調，即可從個人的獨特生活經驗中，獲得創意靈感。近年來致力於創意人才的培養，運用獨到的創
意教學，養成你的「創意體質」。 
說明： 
1. 講  者：薛良凱先生／普拉爵文創執行創意總監暨創辦人。 
2. 時  間：10月 28日(二) ，晚間 7點。 
3. 地  點：旺宏館 R245教室 
4. 報名網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/。 
5. 參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1110。 
  
「台灣文學研究新視野：反思全球化與階級重構」國際研討會 
 
說明： 
1. 時 間：10月 24日(五)、10月 25日(六)。 
2. 地 點：第二綜合大樓國際會議廳。 
3. 參考網址：
http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-76277,r2649-1
.php。 
 
動機系專題：Introduction to big data and applications of smart manufacturing 
 巨量資料（或稱大數據）是近來最火紅的科技名詞。自 1980年代起，現代科技可儲存資料的容量每 40個月即增加一倍，而截
至 2012年（2012-Missing required parameter 1=month!），全世界每天產生 2.5 Extra Bytes（2.5×1018）的資料。面對如此
巨量資料，我們需要有更好的辦法來擷取、儲存以及分析，本演講將簡介目前的巨量資料技術。 
 此外，各行業的決策將日益基於資料和分析而作出，而並非基於經驗和直覺。根據麥肯錫公司（mckinsey & Company）的研究
報告，巨量資料的應用領域主要可分成五大類，包括：公部門、商務、製造、醫療以及通訊。本演講將特別針對製造領域，介紹
其應用與案例。 
說明： 
1. 講  者：馮文生組長(Ph.D)／工研院巨資中心。 
2. 日  期：10月 9日(四)，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地  點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
 
  
化學系專題演講 
國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
10月 8日 1100-1230 Prof. Xumu Chang 張緒穆 
武漢大學 
Selective hydroformylation for making 
important chemicals 
陳建添/33363 
1400-1530 Prof. Qichun Zhang 
Nanyang Technological University, 
Singapore 
New Strategies to Prepare Novel Exotic 
Materials 
洪嘉呈/35635 
1530-1700 呂家榮教授 
師大化學系 
The development of micro gas 
chromatograph 
黃哲勳/31291 
10月 15日 1400-1530 Prof  Linda Hsieh-Wlson 
Caltech  
TBA 林俊成/31287 
1530-1700 Prof. Masahiro Terada 
Tohuku University 
Chiral Phosphoric Acids as Versatile 
Catalysts for Enantioselective 
Transformations 
汪炳鈞/33410 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
